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Gül Derman’ın İstanbulları
Ne zaman İstanbul'u "resim” olarak 
düşünsem, aklıma hemen gelen adlardan 
biri de Gül Derman’dır.
Belki de aklıma ilk gelen adlardan biri... 
Düşünüyorum da, Gül Derman, sanırım 
İstanbul’dan başka resim yapmadı galiba. 
Dahası, sık sık gittiği, bir tür resim yapma 
sığınağı Salzburg'u yaptığı zamanlar bile, 
Salzburg İstanbul’a benzedi, şurasından 
burasından! Bu sergisinde de İstanbul var 
gene. Boya resimlerde var, baskılarda var. 
Gül Derman, İstanbul’u hep havadan, 
yukardan resimledi üstelik.
Böylece, o karanlık, boğuntulu, 
insanın paçasına sıvaşan İstanbul’u hiç 
resimlemek zorunda kalmadı. İstanbul’u 
yukardan resimlediği için, "Hayal Şehir" 
ile "Lağımlar Anası’'ndan birini 
seçmenin çelişkiden de öte, çıldırtıcı
çekişmesini de yaşamak zorunda 
kalmadı. Bir kaçış mı bu? Hayır... 
Kuşların, o resimlerinde çoğunlukla kimi 
zaman yakın, kimi zaman uzak, yer alan 
martıların gözüyle baktı İstanbul’a.
Kimi zaman bir haritacı gibi 
(örneğin Matrakçı gibi) baktığı da oldu. 
Bu sergide gene kuş gözü, 
kuş bakışıyla bakıyor İstanbul’a. '
Peki, nereleri görüyor Gül Derman? 
Boğazı görüyor, enine boyuna 
(ama son birkaç yıldır bir zamanlar 
baharda silme eflatun kesen Boğaz 
sırtlarının yeni beton grisini, sisler, puslar 
arasında silip atıyor). Haliç’i görüyor. 
Galata’ya bakıyor. Ayasofya’ya, 
Sultanahmet’e doğru bakıyor.
Neler var bu resimlerde, neler eksik?
Tıpkı Boğaz’a bakarken aldığı tavrı 
burada da gösteriyor. İstanbul’u 
’ ’resmetmiyor’ ’, yapıyor Gül Derman
gözüyle, Gül Derman eliyle...
Gül Derman, bu denli yoğun bir İstanbul 
ressamıysa, bu hamamlar da ne peki? 
Bunlar da mı İstanbul yoksa?
Kanımca, Gül Derman, ikinci ana izleği 
(teması) hamamlarda da ne çıplaklığı 
imliyor, ne erotik bir resim yapıyor.
O göbektaşlarında, kumalarda, 
kubbelerde de İstanbul’u yapıyor. 
Düşünün bir, yıllar yılı, İstanbul’a gelen 
ressamlar, önce kıyı bucak İstanbul'u 
yapıp sonra ille de hamamları yapmadılar 
mı? İstanbul, “ hayal şehir" olduğu kadar 
bir “ hamam şehir” de değil miydi? 
Öyleyse, hamamlara da İstanbul gibi 
bakılması gerek, GülDerman’ın 
resimlerinde. O güzelim çıplaklara da 
martılara bakar gibi bakmalı!
Ve nitekim, bu sergide, ilk kez, 
çıplaklar hamamdan çıkıyor ve yukarıda 
söylediklerimizi vurgular gibi,
gelip İstanbul resimlerinin bir köşesine 
oturuyor: Yapılar gibi oturuyor, 
tepelerden biri gibi oturuyor,
İstanbul’u çevreleyen -bölen, birleştiren- 
denizlerden biri gibi oturuyor.
Sonra zamanla, belki de İstanbul gelip, 
kurnalardan birinin başına çöker, 
bir güzel yıkanır bakarsınız! 
demek ve kesmek vardı bu yazıyı,
Ama Gül Derman’ın bir de resmi yapma 
serüveni var, savaşımı var, ondan da söz 
etmek istiyorum... Gül Derman, 
çeşitli teknikleri deneyen, kullanan bir 
sanatçı. Bundan önce, çoğunlukla 
yağlıboya ve taşbaskıyı kullanıyordu. 
Birkaç yıldır, serigrafı de deniyordu.
Bu sergisinde, bu tekniklere ek olarak, 
ilk kez akriliği de denemekte... 
iyice dikkatle incelemezseniz, 
bulamazsınız, hangi resmi yağlıboya, 
hangi resmi akrilikle yaptığını kolay kolay.
Çünkü, akriliğin kolayına kaçmamış 
Derman. Dahası, akriliğin kendi özünde 
taşıdığı kolaylıklara da boş vermiş, 
bir yağlıboya gibi çalışmış akriliği... 
Sanatın gücü, kolayı olmaz diyeceksiniz, 
katılırım buna. Ama zanaatın kolayı ve 
gücü var. Ve taşbaskı, güç bir zanaattır. 
Ama Gül Derman, serigrafiyi de 
kimi zaman bu tekniği, özgünbaskı 
saydırmayan kolaylıklarını hiçleyerek 
taşbaskı yapar gibi, serigrafı yaptığı gibi, 
akriliği de zora koşmuş. Ve yepyeni bir 
boyutluluk kazanmış akrilik.
"teknik üzerinde daha fazla durmak 
istemiyorum, "tekniğin irdelenmesi, 
tekniğin mesele edilmesinin ötesine 
geçmiş bir sanatçı Gül Derman.
"teknik sadece dünyasının yansıtılmasında 
bir ortam, bir sonuç, ama sanatının 
nedeni değil asla.
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